










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































45 ？ 陳西緩徳路問 A．a1 陳北（図524） 1975年出Lj985年収集。
46 ウ 陳西繧徳塞山墓 A－a1 ワ　陳北（図308．312＞ 1980年6月出土。
47 ワ 陳西繧徳趙家鋪収集　　　　　　　　　一 A一翫1 陳北（図459〕 1954年6月収集。　　　　　　　　　　一


































53 ？　　映西米脂党家溝収集1 A．蝕2 一　　　一一？　　陳北〔図78－82）　　　1981年収集、，同一墓の画像百。
54 ？　1陵西緩徳賀家湾収集2 A．a2 　　　　　．
H　1陵北（図457ト　　　　1957年3月収集，，　　　　　　　　　一．
55 越纂四1舖4号墓 A－“2 9　　陳北〔図332－334）　　1975年4月出1：。
56 陳西繧徳張家硬1号墓 A－a2 1陳北〔図52052D
一一一一撃撃X76年11月出一L。
57 り 才陳西繧徳黄家塔1！号墓 A一且3 　　　　　　　　　．ヰﾎ墓1考占ワ文物19885・6
58 90年 陵西緩徳黄家塔7号墓 A－a3 」ア 　　　　　一ﾂ北（図374－379），i？
sｿ（図13．16）
59 ワ 　　　　．一ﾂ西米脂官荘収集1　　　　　　　－．． A－b 陵北（図138－139） 　　　　　　　　一P981年収集。





61 ワ 陳西楡林占城界1号墓 A－b 全集5（図14」5」9＞ 1992年出土。便宜．ki号墓とす。
62 ’， 陳西楡林占城界2号墓 A－b 全集5（図16－18） 1992年出土。便宜ヒ2号墓とす、、
一
つ 陳西楡林鄭家溝墓 A－b 全集5（図25－27） 1995年収集．
150年 山西中陽道巣収集 A－b 全集5（図309－312） 1986年収集。　　　　　　　　　　　．一一































































ア 山西離石馬茂庄44号墓 A．b　　傳石墓 文物1996．4
’





















































83 つ 陳西緩徳快華嶺板仏寺収集 A－b 陳北（図488，489）　　1956年収集。
　．．






























♪ 陳西楡林段家湾墓 A．c 9　1全集5（図20．24） 1994年出L．　　　　　　　　一一




1 ？ 陳西横山孫家園子収集 B ？ 全集5（図230） 1992年3月10日収集。
2 ？ 陳西子洲後湾2号墓 B ？ 考古与文物1985．3 1968・75年出土の3座の墓のうち
ﾌ1つ。
3 ワ 陳西繧徳賀家溝出土 B ？ 陳北（図588，289） 1946年出土。
4 ？ 陳西繧徳軍劉家溝収集 B ？ 陳北（図442547） 1955年9月収集。
5 ？ 陳西緩徳四十鋪2号墓 B ， 陳北（図229－233） 1975年4月出土。




1 ？ 陳西米脂張興荘墓 A，laとC　　？ 陳北（図27－30） 1953年7月出土。
蜚烽ﾌみA－a1タイプ。
2 「P 陳西繧徳後思家溝4号墓 A－alとC　　？ 陳北（図211－214） 1951年出土。門扉のみCタイプ。
3 ？ 陳西米脂尚荘収集1 C　　　　　　？ 陳北（図108412） 1978年収集。
4 ？ 陳西緩徳後思家溝3号墓 C　　　　　　？ 陳北（図206－209） 1951年出土。





2　　つ 陳西繧徳劉家湾2号墓 D　　　　　　？ 陳北（図277－28D　　】976年10月出土。

































出土・収集地名 年代 銘　文 官　職 本買 資料














4 陳西繧徳黄家塔1号墓 ？ 漢羽林郎口口口口口口室宅 羽林郎 陳北
5 陳西緩徳黄家塔4号墓 ？ 使者持節護鳥桓校尉王君威府舎　　　　　　　　　　 護烏桓校尉 陳北
6 陳西繧徳黄家塔6号墓 104年 王聖序万歳室宅永元十六年十二 陳北
月一一日祖下
7 陳西繧徳黄家塔7号墓 90年 「遼東太守右府」「永元二年天歳
ﾝ位造」「遼東太守左官」
遼東太守 陳北
8 陳西緩徳保育小学墓 100年 永元十二年四月八日王飯室宅 陳北
9 陳西繧徳劉家湾出土 永建三年 陵北





ll 陳北出土 103年 故雁門陰館丞西河圓陽郭仲里之惇 雁門郡陰館県丞 西河・園陽 陳北
12 陳北出土 ？ 西河園陽郭季妃之惇 西河・圓陽 陳北
13 陳西繧徳四十鋪5号墓 つ
大高平令郭君夫人室宅　　　　一 Ll．1陽郡高平県令 陳北










16 陳西繧徳四十鋪収集 104年 永元十六年三月廿五日甲申西河
ｾ守橡墜之室
西河太守の橡 陳北





18 陳西清澗賀家溝収集 138年 永和三年四月廿日司馬叔口口口
禔kコ舎
陳北
19 陳西清澗賀家溝収集 つ 西河太守塩官縁責孝卿室宅 西河太守の塩官橡 陳北







21 山西中陽道巣収集 150年 和平元年十月五日甲午故中郎将
ﾀ集橡平定沐叔孫口舎　　　　　　一
中郎将安集橡 西河・平定 全集5
22 山西離石馬茂荘14号墓 175年 「漢故西河園陽守令平周牛公産 守圓陽令 西河・平周 陳北
万歳之宅兆」「黒平四年六月」
＊「銘文」の下線部は人名
＊文献の略称：陳北→「陳北漢代画像石」、石刻集成→「漢代石刻集成」、全集5－「中国画像石全集第5』
123
（°っ
O
8
）
曳
蝋
繕
齢
誌
採
く
Han　dynasty　pictorial　stones　from　Northern　Shaanxi
KANNO，　Em．i
Shaanbei，　the　northern　Shaanxi　region　in　China，　is　one　of　area　where　Han　dynasty　pictorial　stones　are　distributed．
Shaanbei　pictorial　stones，　so　called，　have　been　studying　without　focusing　on　peculiarity　of　the　region．　What　features
do　they　have？How　are　those　distributed？In　this　study　the　present　author　classified　the　pictori．al　stones，　pointed　out
several　things　from　the　result　of　classification．　Those　are：there　were　about　4　types　of　pictorial　Stones　that　are　di．ffer
from　each　other　in　those　styles；those　stones　appeared　in　the　same　age；those　range　in　same　area，　their　distributions
have　no　rul．e．
Ordinary　pictorial　stones　and　bricks　have　it’s　own　feature　that　shows　the　difference　of　studio，　every　gropes　of　those
have　iでs　own　distribution．　Shaanbei　pictoria且stones，　however，　have　no　regularity　in　their　distribution．　The　rapid
increasing　of　tomb　with　pictorial．　stones　in　this　region，　importing　designs　from　pictorial　Stone　in　Shan　dong，　and　the
existence　of　different　types　of　pictorial　stones，　these　features　of　Shaanbei　pictorial　stones　show　that　this　region　created　a
official－oriented　Society．
寸
N
円
（＜採誌魁溢獣誌引卦佃セ督　　量十1巡罪1離騨111塒）
